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	Tugas akhir ini aku persembahkan untuk kedua Orang-tua saya, Kakak-Kakak saya, Saudara saya, Teman saya dan  Orang-orang yang mendo’akan saya slalu. 
	Dan juga kupersembahkan kepada kekasihku tercinta.  
Dengan terselesaikanya tugas akhir ini maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

	Yang utama kupanjatkan puji syukurku kehadirat Tuhan yang maha esa, hanya atas ijinnyalah karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Ibu bapak terima kasih atas kesabaran dan do’anya semoga ibu bapak diberikan panjang umur sehat selalu jiwa dan ragamu. Teduhkanlah hatiku duhai cahaya hatiku Ibu, bapak, tersenyumlah selalu, sungguh engkau  yang menyejukan hatiku.  
	Dan tak ketinggalan Simbah pujo “om subi, paklek sukadi,mas juari yang telah mendukung saya untuk lebih maju.”. Mas rawan sekeluarga 
	“Mas yanto syairmu terdengar dimana aku akan berpijak. Teman-teman di desa yang tidak bisa kusebutin satu persatu.
	Bpk. Yudhi Kusnanto, S.T. yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikiranya atas bimbingannya selama tugas akhir ini. Pak basor terima kasih atas pertolonganya.dan pak berta bednar terima kasih.
	Best friend TC2001 (TK community) “bahar ” Ujang “Qq Mas danang maturnuhun tanpa dirimu aku gak bisa apa2” erie, kuncara, om fajar yulex alay semangat ya, end eka  dan teman2ku TK 2001 yang tidak bisa aku tulis satu persatu.. 
	Teman kost duwe belajar yo seng sergep.ucox Pepep “mas rohim makasih banyak atas segala ilmu pakman” terimakasih. fery bronces’. Adie(joyo) kus2 deni.
	Teman belitang. robin kapan bikin film.handoko,osti,parit,sandie skakster end fajar , dan temen2 yang lain yang tidak bisa kusebut satu persatu makasih banyak atas semuanya.


















Adil dalam kehidupan mulai dari diri sendiri dulu
Kalau jasmani makan, rohani juga makan
Kalau jasmani berpakaian, rohani meski  berpakaian
Kalau jasmani berlatih, rohani juga berlatih
Kalo jasmani diobati, rohani juga harus diobati

Apa yang menyenangkan kita sekarang, pada suatu waktu mungkin mengecewakan kita

Bahwa tidak dapat tidak, seorang pasti gagal .
Dengan kegagalan itu kita dapat mengetahui dimana segi kelemahan diri




Bertukar hari adalah hidup baru






















Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Tujuan dari penyusun tugas akhir yang berjudul ‘Pengaturan suhu berbasisi mikrokontroler AT89C51 pada mesin penetas telur’ ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yaitu Sudarmaji Pamungkas (013310048) dan Baharrudin s  (013310008)
	Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. Selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3.	Bapak Moch. Basor, Drs. Selaku Ketua UPT Laboraturium Perangkat Keras Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Berta Bednar, S.Si., M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer
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7.	Baharuddin .S selaku rekan kelompok yang sama-sama bekerja dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8.	Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
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